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Memperoleh data yang cukup untuk membantu pembuatan film 
serial animasi ”Boni dan Sahabat”, yang memiliki pesan bahwa dengan 
percaya diri, kita akan mampu menyelesaikan suatu hal dengan baik. 
Metode Penelitian:  
Metode penelitian yang di gunakan adalah riset / mencari data 
melalui internet, buku – buku yang berhubungan dengan tema Tugas 
Akhir. Referensi yang di gunakan di peroleh dari internet dan foto. 
Hasil yang dicapai:  
Hasil yang ingin di capai dari pembuatan film serial animasi ini 
adalah agar anak – anak yang menonton film ini dapat meningkatkan rasa 
percaya diri mereka. 
Simpulan: 
Media yang memegang peran besar untuk mempengaruhi anak – 
anak adalah media film, anak – anak dapat menyerap hal – hal baru 
dengan sangat cepat, terutama melalui film. Untuk itu media ini dipilih 
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